



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩屋口岩屋山洞窟 縄文～古墳　　　　藻浦岬 古墳　　　　　　谷地3号墳 古墳　　　　　　宮の浦古墳 古墳
禿の高 縄文～平安　　　北片辺城 中世　　　　　　岩塚古墳 古墳　　　　　　稲鯨古墳 古墳
大倉城 中世　　　　　松島川 縄文　　　　　　岩塚2号古墳 古墳　　　　　　稲鯨城本丸 中世
小僧の川 古墳　　　　　　安寿塚 中世　　　　　　大浦城 中世　　　　　　貝の平 平安
小田南 古墳　　　　　　大塚 縄文　　　　　　石地河内 奈良　　　　　　須行笠 平安
小田城 中世　　　　　　戸地中尾 縄文　　　　　　大浦鉱山 江戸　　　　　　台ヶ鼻古墳 古墳
小野見鉱山 江戸　　　　　　大野 縄文　　　　　　浜端洞穴 弥生・古墳　　　二見製塩遺跡群 奈良・平安
入川鉱山 江戸　　　　　　中道 縄文　　　　　　夫婦岩洞穴 弥生・古墳　　　二見鉱山跡 江戸
立島鉱山 江戸　　　　　鎌倉どん 中世　　　　　　苗代の腰 奈良　　　　　　高瀬穴窯 奈良
北河内熊野内 古墳　　　　　　嘉右工門畑 縄文　　　　　　伝助畑 平安
北河内城 中世　　　　　佐渡金山 江戸　　　　　　塔の上 古墳～平安






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 金銀吹分所 ⑥ 南御役所
② 吹所 ⑦ 教諭所
③ 小判所 ⑧ 時鐘
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輪 一麟号 出土地 長径cm短径cm占高cm 石　　材 拍穴個 形態 残存 備考
1 1 土抗1－9 38．0 34．0 28．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／4角に丸底の痕跡あり
2 3 土抗20－1141．0 34．0 27．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／4角に丸底の痕跡あり
3 7 土抗45．5134．0 22．0 9．0 玄武岩質安山岩 丸1 丸穴 1／4
4 12 D－4－4340．0 36．0 24．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 4／4
5 14 D－4－49 43．0 41．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸8 丸穴 3／3
6 15 D－4－5048．0 38．0 20．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 3／5
7 16 D－4－515LO37．0 32．0 安山岩 丸3 丸穴 1！2
8 18 E－4－2 40．0 40．0 32．0 玄武岩質安山岩 丸2角8丸角混在 3／4
9 21 E－4－5 48．0 36020．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 3／5
10 26 E－4－9039．0 26．0 28．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／4 角に丸の痕跡あり
11 32 E－4－21638．0 21．0 31．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 1／2角に丸底の痕跡あり
12 33 E－4－25625．0 24029．0 玄武岩質安山岩 角2 角穴 3！5
13 35 E－4－34235．0 25．0 30．0 玄武岩質安山岩 角8 角穴 1／2角に丸底の痕跡あり
14 39 E－4－34642．0 35．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸2 丸穴 2／3
15 40 E－4－34722．0 22．0 14．0 白石英 丸2 丸穴 1／3
16 41 E－4－45040．0 25．0 28．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
17 43 E－4－45230．0 30．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
18 44 E－4－45340．0 30．0 27．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 2／3
19 48 E－4－i－8 35．0 28．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
2049 F－4－54 46．0 26．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
21 50 F－4－55 38．0 36．0 36．0 玄武岩質安山岩 角5 角穴 3／5角に丸底の痕跡あり
22 52 F－4－5745．0 29．0 35．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 3／5
23 55 F－4－6343．0 30．0 35．0 玄武岩質安山岩 角5 角穴 3／5
2456 F－4－75 50．0 30．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
25 57 F－4－86 36．0 30．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸2角3丸角混在 3／5
26 59 F－4－884α0 26．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸3角2丸角混在 3／5
27 62 F4－3238．0 29．0 26．0 玄武岩質安山岩 丸4角4丸角混在 3／5
28 64 F4－10137．0 35．0 30．0 玄武岩質安山岩 角9 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
29 66 F4－11340．0 35．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
3073 F4－12040．0 40．0 38．0 玄武岩質安山岩 角12 角穴 2／3
31 76 F4－12330．0 25．0 25．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 1／4角に丸底の痕跡あり
3279 D－5－4131．0 27．0 23．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 1／3角に丸底の痕跡あり
33 83 E5－Ol30．0 26．0 34．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
34 85 E5－0332．0 28．0 30．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／5
35 86 E－5－8 40．0 26．0 340玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／5
36 88 E－5－12845．0 37．0 23．0 玄武岩質安山岩 角5角穴 3／5
37 92 E－5－13236．0 31．0 30．0 玄武岩質安山岩 角4角穴 3／5
38 97 H－5－58165．0 35．0 33．0 玄武岩質安山岩 丸6丸穴 3／4
39 98 H－5－58260．0 35．025．0 玄武岩質安山岩 丸2丸穴 2／3
4099 H－5－58340．0 22．0 23．0 玄武岩質安山岩 丸1角1丸角混在 2／5
41 101H－5－58542．0 32．0 34．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
～120～
石磨（上磨）
㎞ 哨番号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給㎝孔 残存状況 備考
1 1 土抗1－1 48．020．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 14．0 2／3
2 4 土抗1－7 36．011．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
3 20 土抗8－1 37．022．0 球頼状流紋岩 溝現2 無 有 8．0 1／2
4 22 土抗9－2 37．09．0 球穎状流紋岩 溝現1 無 有 7．0 1／2
5 25 土抗10－2不明 22．0 流紋岩 不明 不明 無 5．0 1／2
6 26 土抗10－340．06．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
7 28 土抗10－540．015．0 流紋岩 穴現2溝現2 不明 有 8．0 1／2
8 49土抗20－2040．017．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 1／2
9 66 土抗27－334．010．0 流紋岩 溝現3 不明 有 5．5 1／2
10 72 土抗38－337．014．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
11 82 土抗43－242．025．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 10．5 1／2
12 89 土抗45－130．0ll．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 4．0 1／2
13 90土抗45－244．06．0 流紋岩 溝現3 不明 有 6．0 1／2
14 93 土抗45－538．07．0 流紋岩 溝現2 不明 有 85 1／2
15122土抗53－248．024．0 流紋岩 穴現2 不明 無 9．5 1／2
16125土抗55－238．014．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 7．5 1／3
17128井戸1－1 60．021．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 11．0 3／5
18129井戸2－5140．027．0 流紋岩 穴現2 不明 有 不明 1／2
19130井戸2－5238．026．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 65 2／3
20131井戸2－5340．011．0 流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／2
21 132井戸2－5440．0ll．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 8．0 1／2
22133井戸2－5536．09．0 流紋岩 溝現3 不明 有 9．0 1／2
23134井戸2－5644．07．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／3
24135井戸2－5736．014．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／2
25190 D－4－7 44．07．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 7．0 1／2
26220D－4－4444．011．0 礫岩 溝現1 不明 有 不明 1／2
27224E－4－i－1 34．024．0 球頼状流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
28229E－4－i－736517．0 流紋岩 穴現2溝現1不明 有 8．0 1／3
29235 E－4－4 40．016．0 流紋岩 溝現3 不明 有 8．5 1！2
30237E．4－1944．015．0 球穎状流紋岩 穴現1 現1 有 9．0 1／2
31239E－4－2139．030．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 6．0 1／2
32241 E－4－2336．07．5 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 5．5 1／2
33248E－4－3043．08．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 7．0 112
34271 E－4－6238．021．0球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 不明 2／3
35272E－4－6335．01LO球穎状流紋岩 溝現2 無 有 6．5 2／3
36294E－4－9437．016．0 球頼状流紋岩 溝現3 不明 有 7．0 2／3
37303E－4－10838013．5 球願状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／3




㎞ 一騒号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給㎝孔 残存状況 備考
39348E－4－17543．016．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 1／2
40350E－4－17739．08．0 流紋岩 溝現2 不明 有 65 1／2
41381E－4－21543．010．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 1／2
42403E－4－28536．012．0 流紋岩 穴現3 3 有 5．5 1／2
43405E－4－28744．08．0 流紋岩 溝現2 1 有 7．5 1／2
44 459E－4－36750．017．0 球頼状流紋岩 穴現3 無 有 10．5 4／5
45460E－4－36839．014．0 流紋岩 溝現2 現2 有 55 3／5
46461E－4－369不明 20．0 流紋岩 溝現2 不明 有 5．5 1／2
47485E－4－3938．06．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
48550E4－0940．024．0 球穎状流紋岩 溝4 無 有 5．5 完　形
49551 E4－1043．017．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 3／5
50552 E4－1148．012．0 球頼状流紋岩 溝現1 不明 有 10．0 2／5
51595F－4－5345．031．0 球穎状流紋岩 穴現3 無 無 9．0 完形
52596F－4－614α065 流紋岩 穴現2 不明 有 7．0 1／2
53598F－4－6440．06．5 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
54 599F－4－6637．021．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 6．0 1／4
55616F4－50138．024．0 流紋岩 溝現3 無 有 8．5 4／5
56617F4－50240．020．0 球穎状流紋岩 溝4無 不明 6．0 完形
57619F4－50436．023．0 球穎状流紋岩 不明 不明 不明 7．0 1／2
58620F4－50538．020．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 不明 6．0 1／2
59624F4－50943．020．0 球穎状流紋岩 溝現3 無 有 9．0 4／5
60625F4－51037．019．0 流紋岩 穴現3 不明 有 8．5 1／2
61626F4－51138．022．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 2／5
62627F4－51238．022．0球頼状流紋岩 無 不明 有 5．5 3／5
63628F4－5138．015．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 9．0 1／2
64629F4－51434．045 流紋岩 溝現2 不明 有 7．5 1／2
65633F4－51833．011．0 流紋岩 溝現3 不明 有 5．0 1！2
66634F4－51936．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．0 1／2
67635F4－52040．07．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
68636F4－5214α08．0 球頼状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
69638F4－5238．06．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 8．0 1／2
70699F4－60041．028．0 球穎状流紋岩 溝現2 無 有 6．0 2／3
71700F4－60139．021．0 球穎状流紋岩 不明 不明 有 6．0 完形
72701F4－60244．019．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 12．0 2／3
73702F4－6038．015．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 10．0 1／2
74704F4－60538．014．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 5．0 1／4
75705F4－60638．016．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 不明 1／2
76707F4－60840．09．0 球願状流紋岩 穴現1溝現2不明 有 10．0 1／2
77 708F4－60940．08．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 10．0 2／5
～122～
㎞ 一覧番号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給cm孔 残存状況 備考
78715F4－61638．08．0 球頼状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
79792D－5－1035．0130 流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
80799D－5－1734．06．5 流紋岩 溝現3 現1 有 不明 1／2 供給孔に鉄
81800D－5－2242．075 流紋岩 溝現2 不明 有 7．5 1／2
82814D－5－4343．07．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．5 1／2
83822D－5－5738．011．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
84 830D－5－7235．0go 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 75 1／2
85831D－5－733809．0 流紋岩 溝現2 不明 有 7．0 112
86841 E－5－1 38．06．0 流紋岩 穴現2 不明 有 80 1／2
87852E－5－3334．07．0 球穎状流紋岩 無 無 有 5．0 完形
88853E－5－3441．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
89854E－5－3534．0125球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
90919E－5－10037．030．0 球穎状流紋岩 無 不明 有 5．0 1／2
91958E－5－15940．018．0 球穎状流紋岩 溝4 1 有 不明 完形
92969E－5－17033．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 45 1／3
931013E－5－2338．0150球穎状流紋岩 穴4 3 有 3．0 完形
941014E－5－234 0013．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 7．0 1／2
951015E－5－23538．019．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 6．5 1／2
961021E－5－24143．07．5 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 8．5 1／2
971051E－5－27236．07．5 球頼状流紋岩 溝4 1 有 8．0 完形
981053E－5－27437．013．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 70 112
991054E－5－27540．0225球頼状流紋岩 穴4 3 有 9．0 完形
1001056E－5－27734．011．5 球顯状流紋岩 穴4溝4 無 不明 5．5 完形
　船12号
?ｧ木枠有
101057E－5－27834．521．0 球穎状流紋岩 溝4 3 有 6．0 完形 舩12号中
1021066H5－20146．018．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 1／3
1031067H5－2046．0350 流紋岩 穴現1 現1 有 不明 1／2
1041068H5－20538015．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
1051069H5－20640．0 22．0球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 2／3
1061070H5－20835010．0 流紋岩 不明 不明 有 7．5 2／3
1071071H5－5548．033．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 9．0 1／3
1081071H－5－55540．09．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 不明 2／5





ぬ 一覧番号 出土地 径cm高cm 石　材 物配本 回転痕 軸径cm 備考
1 2 土抗1．4 33．0 12．0 花商岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
2 5 土抗10－645．0 18．0 花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
3 11 土抗20－1939．0 5．0 花嵩岩質礫岩 無 有 46 2／3残 軸に鉄片付着
4 12土抗23．141．0 15．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
5 16土抗30－137．0 13．0 花嵩岩質礫岩 無 有 5．0 1／2残 軸に鉄片付着
6 22土抗42．2444．0 15．0 花闇岩質礫岩 現1 有 4．5 2／3残
7 32井戸2－140．0 30．0 花尚岩質礫岩 無 有 4．5 完形
8 33井戸2－234022．0 花崩岩質礫岩 無 有 55 2／3残 軸中に木芯
9 34井戸2－344．0 19．0 花嵐岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残 軸と回転面が非直角
10 35井戸2－448．0 13．0 花尚岩質礫岩 不明 有 不明 1／3残 軸と回転面が非直角
11 36井戸2－544．0 11．0 花商岩質礫岩 1 有 6．0 2／3残
12 44井戸2－1340．0 30．0 花闘岩質礫岩 無 不明 3．5 完形
13 54 F－3－1 52．0 25．0 花尚岩質礫岩 現1 有 55 1／2残
14 55 F－3－240．0 19．0 花尚岩質礫岩 不明 有 5．5 1／4残
15 59 F3－1346．0255花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
16 70 E－4手740．0 13．0 花尚岩質礫岩 1 有 5．0 1／2残 軸に鉄芯付着
17 72 E－4－7 35．0 17．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
18ll9E－4－15652．0 16．0 花商岩質礫岩 現1 有 不明 1／3残裏面に回転痕と物配有
19147E－4－26045．0 19．0 花崩岩質礫岩 無 有 6．5 4／5残 軸に鉄の腐食有
20148E－4－26140．0 23．0 花崩岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
21 152E－4－26540．0 18．0 花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
22153E－4－26641．0 24．0 花尚岩質礫岩 1 有 3．5 1／2残
23173E－4－34850．0 19．0 花商岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
24206E4－148．0 10．0 花尚岩質礫岩 2 有 4．5 完形
25218 F－4－5 51．0 18．0 花尚岩質礫岩 1 有 35 2／3残裏面に回転痕と物配有
26241F4－7740．0 11．0 花商岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
27243F4－7950．0 27．0花嵩岩質礫岩 2 有 4．0 3／4残
28245F4－8146．0 22．0 花固岩質礫岩 現1 有 45 1／2残 軸穴上下に有
29246F4－8245．0 35．0 花嵩岩質礫岩 不明 有 7．0 2／3残 軸穴上下に有
30 248F4－8450．0 20．0 花闘岩質礫岩 現1 有 5．0 1／2残
31250F4－8633．0 13．0 花商岩 不明 有 4．0 1／2残
32252F4－10338．0 5．0 花嵐岩質礫岩 1 有 55 1／2残 軸穴上下に有
33253F4－10445．0 15．0 花商岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
34255F4－10640．0 19．0 花尚岩質礫岩 無 有 3．5 4／5残 軸に鉄片付着
35256F4－10744．0 41．0 花嵩岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
36258F4－10943．0 21．0 花商岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残 軸に鉄片付着
37261F4－20148．0 17．0 花聞岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
38263F4－20350．0 35．0 花南岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
～124～
㎞ 一暦号 出土地 径cm高cm 石　材 物配本 回転痕 軸径cm 備考
39274F4－21444．0 14．0 花商岩質礫岩 現1 有 5．5 213残 軸に鉄片付着
40277F4－218不明 26．0 花崩岩 1 有 5．0 1／2残 上下に軸穴有
41278F4－219500290花嵐岩質礫岩 1 有 45 完形 両面に回転痕有
42281F4－30149．0 21．0 花商岩質礫岩 1 有 6．0 2／3残 軸に鉄片付着
43282F4－30242．0 20．0 花商岩質礫岩 無 有 4．5 4／5残 軸に木片付着
44283F4－30348．0 18．0 花闘岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
45284F4－30442．0 22．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．5 1！3残
46285F4－30542．0 17．0 花商岩質礫岩 2 有 4．3 1／2残
47294F4－31446．0 27．0 花尚岩質礫岩 1 有 3．5 2／3残
48315G－4－141．0 190花樹岩質礫岩 1 有 25 4／5残
49326D－5－2443．0 32．0 花尚岩質礫岩 現1 有 4．0 1／2残
50331D－5－4744．0 16．0 花商岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残
51336D－5－6543．0 1LO花嵩岩質礫岩 無 有 6．0 1／2残
52337D－5－6648．0 12．0 花嗣岩質礫岩 1 有 5．5 2／3残
53340D－5－6946．0 21．0 花嵩岩質礫岩 1 有 45 2／3残
54341D－5－7044．0 15．0 花商岩質礫岩 現1 有 40 1／2残 軸に腐食物有
55344E－5－242．0 20．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 1／3残
56347E－5－1544．0 18．0 花崩岩質礫岩 現1 有 6．0 1／2残
57348E－5－1649．0 135花樹岩質礫岩 不明 有 60 1／2残
58351E－5－1952．0 16．0 花固岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
59363E－5・・3144．0 21．0 花尚岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
60374E－5－13750．0 27．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 1／2残
61376E－5－15644．0 go 花固岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
62391E－5－22346．0 28．0 花商岩質礫岩 現1 有 45 1／2残
63401E－5－28237032．0 花圃岩質礫岩 無 有 3．0 完形
64403E－5－28440．0240花商岩質礫岩 不明 有 2．5 1／2残 舩12号の中
65405E－5－28644．0 27．0 花固岩質礫岩 無 有 3．0 完形 船12号の中・軸に木芯有
66408H－5－10048．0 17．0 花尚岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残
67409H5－10148．0 22．0 花尚岩質礫岩 現1 有 3．5 2／3残 軸に鉄棒の残有
68410H5－10244．0 190花商岩質礫岩 無 有 2．5 完形 面と軸非直角
69411H5－10348．0 25．0 花固岩質礫岩 2 有 3．5 2／3残 面と軸非直角


































































































































350349 348 347 346 345 Nα
摺 相川 相川 沢根 相川 相川
所























石灯籠 板石形 板石形 五輪塔 臭宕 角柱形
分
石 石 石 石塔 塔 塔 塔 類
寛 貞 貞 元 天
（水
P五
＿享1元 ＿享1元 ＿和1四 ＿明
P八
記
6年 6年 6年 6年 7年 年2 8 8 1 8
旦 乙 5 旦 旦 銘
安山 安山 安山 安山 凝灰 安山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 材
416 124 131 151 176 226
× × × × × × 寸35 27 30 35 137 36
× × × × × ×35 12 12 35 36 法
風化激 風化激 竃調























344 343 342 341 340 NQ
相川王暑 相川下戸村 　相@川工221　1村 　相@川工221　1村
　相@川工221　1村
所在地
522 522 1 1 5
























































































































宕 供養 鉢 名
塔















4 1 3 9
旦 旦 旦 ↓ 銘
安山岩 凝灰岩 安山岩 安山岩 凝灰岩 安山岩 凝灰岩 安山岩
石
材






































330 329 328 327 326 325 No
相川下戸村 相川下戸村
相川海士町 相川海士町 相川下戸町 　相@川@羽S84田
P村
所在地
415 415 445 445 59 1



































題髄 婁 要 要 寸80　　82 32 25 195
×　　　×
R0　　32










































































? ? ? ?
山岩? 山岩? 灰岩? 山岩? 山岩? 山岩?
?
? ? ? ? 614×? 13?4? 2? 4? 05? 35?? ? ? ?0? 2? 5? 6?









































































6 9 6 3





難要＠ 翌 翌 要 聾 寸
65　　66 41 33 43 35
×　　　×
Q6　　26
益 ×33 益 益 法
轟圃調 調墾　　　激













313 312 311 310 309 308 NQ
　相
ｬ一T町
相川江1戸 相川江1戸 相川江1戸 相川江1戸 相川江1戸
所在












園 大安寺 大安寺 大安寺 大安寺 大安寺 施設名








角 角 角 無 五 五
柱形 柱形 柱形 縫塔 輪塔 輪塔 分
石 石 石
塔 塔 塔 類
慶 慶 慶 正 明
＿長 ＿長 ＿長 ＿保 ＿暦 記
1四 1十 1十 1三 1四5年 6六 6六 6年 6年 年9 1年 1年 4 5
旦 ↓ ↓ 旦 旦 銘
凝 凝 凝 安 安
灰 灰 灰 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩
材
要 2買6 響 3要6 曽 要 寸
61 31 22 33 31 38



























































































301 300299 298 297 296 295 294 293 N（1

















角柱形石塔 石梗石仏 石梗石仏 手洗鉢 敷石 石灯籠 石灯籠 鳥居 笠塔婆
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩他 安山岩 凝灰岩 凝灰岩 安山岩
石材































































灰岩? 山岩? 山岩? 安岩
R他?
















































地? 門輪? 門輪?? ? ?






灰岩? 山岩? 灰岩? 灰岩?











































































山岩? 山岩? 山岩? 山岩? 山岩? 山岩?
山岩?
材






















































? ? ? ? ? ?
山岩? 灰岩? 灰岩? 山岩? 山岩? 灰岩?
? 隻7? ；°? ? ? ?60? 21? 21? 45? 50? 45?























九? 門?月　　　　蓮? 　　　　蓮?二? ?十? ?日? ?
142～
266 265 264 263 262 261 260 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
下寺 下寺 下寺 下5寺 下寺 　下
Q1寺
下寺 在




















寺 寺 寺 寺 寺 跡 寺
地 佐 地 金 商 地 法














門 乗 室 門 門 石中 名室 秀 開 灯
墓 墓
墓 墓 墓 墓 籠
笠塔 笠塔 笠塔 笠塔 笠塔 五輪 石灯
分
















1七 1二 1十 1三 1三 1二 1十7年 7十 7三 6年 6年 6年 8四 年2 3年 0年 6 2 5 4年
旦 ∪ 旦 旦 旦 旦 色 銘
凝灰 凝灰 安山 凝灰 安山 凝灰 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 2昇 要 翌 型 響 3蔓2 寸
40 40 25 32 48 44 57
×40 ×40 ×12 ×21 ×26 ×44 ×57 法
左調 ㊧藷週 鍾團 轟咽 薔国
鯵 江　維























妻口 行日月 日 年妙　口年 寺十 話　卯
女口 歳到廿 耀 六遠　具口 三 元明蓮　　　法 人　十
塔 四居五 霊 月日　日月 廟日 祖暦樹 一








259 258 257 256 255 254 253 Nα
相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川
所
下寺 下寺 下寺 下寺 下寺 下寺 下寺
在































墓 門 門 墓 妻 名
墓 墓 墓
角 五 笠 笠 角 角 水
柱 輪 塔 塔 柱 柱 槽 分
形 塔 婆 婆 形 形
石 石 石
塔 塔 塔 類
安 元 元 元 嘉 安
＿政 ＿和 ＿禄 ＿禄 　、i水 　、i水 記1三 1四 1六 1二 1三 1二8年 6年 6年 6年 8年 7年 年5 1 9 8 5 7
旦 旦 ∪ 旦 旦 色 銘
凝 安 安 安 凝 安 安
灰 山 山 山 灰 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 2買4 2蔓7 要 翌 曽 箋 寸
38 61 40 22 43 21 88
×38 ×61 ×40 ×21 ×34 ×15 ×65 法












































252 251 250 249 248 247 246 NQ
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
下4寺1町 下4寺1町 下4寺1町 下7寺1町 下4寺1町
下4寺1町 下4寺1町
在地































































~　× 貿 響 要 隻 響 寸
90 3435 59 61 15 44 46
益 ×　×R435
益 弘 益 曇 益 法

























245 244 243 242 241 240 NQ
相川 相川 相川 相川 相川 相川
所





































元 承 正 正 天 嘉＿禄 （応 ＿保 ＿徳 ＿保 ＿永 記1二U年 1二U年 1三U年 1二V年 1十W二 1六W年 年8 5 4 1 4年 5旦 ∪ 旦 旦 ↓ 互 銘
安 凝 凝 凝 凝 安
山岩 灰岩 灰岩 灰岩 灰岩 山岩 石
材
宰 2翌5 嬰 ㌘ 響 坐 寸
38 80 46 36 26 33
益 話 益 益 鏡 益 法










































239 238 237 236 NQ
摺 相川 相川 相川 所
下寺 下寺 下寺 下寺 在










法然寺 曇等 法然寺 法然寺
施設名
佐 地 法 法
渡 役 然 然大奉F行m郎
松人
ﾃ響 地寺｣薩 阿寺岺ﾉ如 固有
荏 萬 来 名
墓 墓
角柱 板石 石神 石神
分
形 形 ◆ ●
石塔 石塔 石仏 石仏
類
嘉 貞 天 文
＿永 　』Q手 ＿明 ＿政 記1六 1四 1三 1八8年 6年 7年 8年 年
5 8 8 2
3 7 3 5 銘
） ） ） ）
凝 安 安 安
灰 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩
材
2蔓5 斐 響 要 寸
44 30 25 38
×44 ×22 ×18 ×29 法






























































袖石 袖石 袖石 分
仏 仏 仏 類
天 文 寛
＿明 ＿政 　、i水 記1三 1八 1十7年 8年 6四 年8 2 3年
∪ ∪ 工 銘
安 安 安
山 山 山 石
岩 岩 岩
材
要 2斐3 2隻゜ 寸
25 45 65
益 苔 益 法
墓　左　看　調 左　蛋圃

















232 231 230－3 230－2 230－1 229 228 NQ
¶ 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所



















昌安 昌安 昌安 憂 嚢 施設
跡 如 寺 寺 寺 寺 寺 名

















墓 式 門 名
墓 墓 墓 高 墓墓

















i） 4↓ 1旦 4じ
銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
凝灰岩 凝灰岩
石材
195 96 124 147 147 142 175 寸
× × × × × × ×
33．5 21 20 23．5 23．5 33 50
× × × × × × × 法
24 18 20 10 10 33 50
薔團 轟週 轟園





















































































































安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩他 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
坐嬰16 嬰斐13 響嬰25 縣翌30 14600
~180








218 217 216－33 216－32 216・31 216－30 216－29 216－28 NQ
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 地
延真△号叩口山宗 延真
ｽ言R宗




相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
相 相 西相 西相 西相 西相 西相 西相
運 運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
寺 寺 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 固石灯 宝薩 三所 三所 三所 三所 三所 三所 有
籠 印塔 墾日 墾日 墾日 璽日 墾日 墾日 名
石 宝 石 石 石 石 石 石
灯 薩 神 神 神 神 神 神 分
籠 印 ● ● ● ◆ ■ ●
塔 石 石 石 石 石 石




安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 2欝 笠 隻 斐 貨 笠 嬰 寸
27 21 28 26 23 26 27 29
夢 益 4 鏡 鏡 弘 弘 弘 法
量園
實口 番三計 番二舟 番一茄 番十三 番九廿 番八廿
薩口
印口
塔口 橘 銀 口 口




口六 野 大 高
口月 田 口 田
十 口 口 口 文
日 口 口 口
～151～
216－27 216・26 216・25 216－24 216－23 216－22 216－21 216－20 NQ
摺 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29
地
延真△号 延真△号 延真△号 延真△∋ 延真ノム」・≡÷ 延真△号 延真△∋ 延真△∋
寺
叩口R宗 叩口R宗 叩口R宗 叩口R宗 叩目R宗 叩EiR宗 叩巨iR宗 叩口R宗 社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
西相 西相 西相 西相 西相 西相 西相 西相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 三寺¥ 固三所 三所 三所 三所 三所 三所 三所 三所
有
墾 墾 墾 墾 璽 墾 墾 墾 名
臼 日 日 日 日 日 日 日
石 石 石 石 石 石 石 石
神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ● ■ ● ● ● ◆ ◆
石 石 石 石 石 石 石 石




安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
斐 斐 蔓 蔓 2 蔓 斐 斐 寸
26 27 26 28 27 28 38 27
弘 弘 弘 弘 憂 弘 弘 鏡 法
董團 藷圃 藷團 垂圃 藷圃
番七廿 番六廿 番五廿 番四廿 番三廿 番二廿 番一廿 番廿
新 口 諏 銀 大 小 口
五 口 訪 山 工 六 之
郎 口 町 町 町 町 山
町 町 銘
山 松蔵 山 口
山 山 寺 本 口田 口 市
本 田 野 勝 口孝 巳 口








216・19 216・18 216・17 216－16 216－15 216－14 216－13 216－12 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 在













相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名

















三所墾日 三所墾日 三所墾日 三所墾日 三所墾日
三所墾日 三所墾日 三所墾日
有名
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ■ ● ●
● ● ●









嬰 斐 斐 翌 笠 蔓 隻 貨 寸
28 27 27 28 26 28 26 27
弘 鏡 弘 弘 弘 菟 弘 鏡 法
董圃 董園 轟圃 藷團







町 村 町 目町 町
銘
高 須 小 松 大 口竹 小大




口 之 口 口 五 口口 口口 文
口 郎
～153～
216－11 216－10 216－9 216－8 216－7 216－6 216－5 216－4 216－3 NQ
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29 中寺町29
在地
延真△号叩口山宗 延真ム≡叩口山宗 延真△≦叩口山宗 延真△≡叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△・≡∋叩iヨ山宗 延真△昌叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△∋叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名

















O寺¥ 固三所豊日 三所墾日 三所墾日 三所墾日 三所墾日 三所墾目 三所墾日 三所観 三所観
有名
立 立日 日
石 石 石 石 石 石 石 石 石神 神 神 神 神 神 神 神 神 分
◆ ● ■ ■ ■ ● ● ● ■




安 安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 斐 費 隻 斐 隻 貨 嬰 質 寸
29 27 27 29 27 28 28 30 28
弘 弘 菟 弘 弘 益 弘 鏡 鏡 法
藷園
番一十 番十 番九 番八 番七 番六 番五 番四 番三
口 羽 下 四
田 戸 丁 同 同 同
町 町 町 目
門 山 口 黒岩 木 口 厳
銘
口 口 口 田佐 原 田 田
口 口 口 口口 口 口 口
口 口 口 口口 口 口 口 文
～154～









































































215－83 215－82 215－81 215－80 215－79 215－78 215－77 NQ














































石梗石仏 石神石仏 石禅石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材










































































215－69 215－68 215－67 215－66 215－65 21564 215－63 NQ














































石社石仏 石梗石仏 石神石仏 石社石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
曽翌27 箋翌27 斐翌27 貨妥27 箋要27 斐要27 貨翌27
寸法
　　　調番八十六 　　調番七十六　　四　　丁　　　目　松　村　五　郎　吉 　　　轟圃番六十六　　〒　　　目　　山　　本　久　　五　郎 　　調番五十六　　坂　　下　　松　　本　喜　太　　口 　　　藷圃番四十六　　　同　　山　　田　　定　　治　　郎
銘文
～158～









































































215－55 215－54 215・53 215－52 215－51 215－50 215・49 No











































石神石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石神石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
隻翌27 貨妾27 要翌27 蔓斐27 貨翌27 斐翌27 貨要27
寸法
　　調番五十五　　石小　　拍六　　町町　　口山　　口本　　口長　口義 　　調番四十五　　庄　　右　　衛　　本門　　間町　言 　　蓋圃番三十五　　南　　澤　　上　　西　清　　口　口 　　藷圃番二十五　　大　　工　　町　北　村　氏 　　調番一十五　　南　　澤　上　西　清　八
銘文
～160～
215－48 215－47 21546 215－45 215－44 215－43 215－42 NQ
謂 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 在





延真△≡叩口山宗 延真△一≡｝叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△≡叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ● ●
■ ● ●





安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
貨 翌 貨 蔓 斐 要 貨 寸
35 33 58 31 35 35 35
曇 苔 苔 芸 夢 茅 羨 法
轟圃 藷團 轟園
番八十四 番七十四 番六十四 番五十四 番四十四 番三十四 番二十四





町 町 谷 村屋 町村
町 銘
矢 金 白 小 渡釜 伊
田 子 井 野 中河 辺屋 藤
千 甚 甚 仙 川野 口宗 庄
口 口 三 口 治覚 造義 八 文
口 郎 之義 口
助
～161～
215－41 215－40 215－39 215－38 215－37 215－36 215－35 215・34 No
相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川
所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29
地




相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇
有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石
名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ● ■ ◆ ● ● ● ■




安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 笠 費 要 口 貨 畏 口 寸
34 35 35 37 37 36 36 38
苔 苔 多 苔 膓 易 差 苔 法
量圃 藷團 轟園 轟圃
番一十四 番十四 番九舟 番八冊 番七冊 番六舟 番五舟 番四舟




清 大 小 口宇 山宇
銘
同辺 増 小 水 野 田 口留 本留人マ 井 出 徳 辰 庫 口間 源間





215－33 215－32 215・31 215－30 215－29215－28 215－27 215－26 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 地




相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石
神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ● ■ ● ■ ● ● ◆
石 石 石 石 石 石 石 石




安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 隻 嬰 斐 要 要 口 笠 寸
31 37 36 34 31 36 35 35
苔 易 芸 多 勇 昌 苔 芸 法
蛋圃 轟圃 垂圃
番三計 番二計 番一借 番計 番九廿 番八廿 番七廿 番六廿
橘 大 間 田治 大 二
村 同 工 之 中助 同 工 丁
町 山 村町 町 目
小 口 衣 金 高 菊 松 銘
林 口 沢 子 中口 田 地 村
兵九 口口 庫口 善四 川田
ｿ栄
善平 万平 新口
郎 良 平吉 文
～163～
215－25 215－24 215－23 215－22 215－21 215－20 215－19 215・18 No
摺 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在




延真△≡叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△一⇒叩口山宗 延真△≡⇒叩Ei山宗 延真ム∋叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石
名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石
神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ■ ● ● ■ ● ● ●
石 石 石 石 石 石 石 石




安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 斐 翌 翌 笠 笠 斐 翌 寸
31 37 55 38 36 25 34 35
蕩 夢 苔 苔 苔 苔 苔 弘 法
轟圃 藷圃 轟圃 藷園 量圃
番五廿 番四廿 番三廿 番二廿 番一廿 番廿 番九十 番八十
口間 四 大 三小 大 大
町之 同 十 工 丁六 工 工 同





本間 高田 上西 銘
々田 喜 万 杢 藤間 平 勝 久
























































































215－9 215－8 215－7 215－6 215－5 215－4 215・3 215－2 215．1 Nα























































石神・石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘









214 213 212 211 NQ
用 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 在













普 瑞 瑞 商
門 仙 仙 笹人









角柱 角柱 角柱 笠塔
分
形 形 形 婆
石塔 石塔 石塔
類
天 安 安 延
＿保 ＿政 ＿永 ＿宝 記
1二 1五 1七 1三8年 8年 7年 6年 年3 5 7 7
↓ 旦 旦 ∪ 銘
安山 安山 凝灰 安山
石
岩 岩 岩 岩
材
聰 寧 要 型 寸
30 46 27 37









210 209 208 207 206 205 204Nα
相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川
所


















































笠塔 板石 板石 角柱 角柱 笠塔 鉱山
分
婆 形 形 形 形 婆 臼
石 石 石 石
塔 塔 塔 塔 下 類
元 万 寛 宝 享 元＿禄 ＿治 ＿文 ＿暦 ＿保 ＿禄 記1十 1二 1十 1十 1八 1五6－X年
6年5 6二V年 7三U年 7年Q 6年X
年
旦 旦 ∪ 旦 旦 ∪ 銘
安 安 凝 凝 安 安 流
山岩 山岩 灰岩 灰岩 山岩 山岩 紋岩 石
材
要 翌 要 2斐3 響 型 箋 寸
33 30 33 32．5 26．5 35 40
益 益 益 鏡 益 益 法
ε垂週 左董週 左轟週 左藷咽 左量週
一
霊’、、、






































? 己清? ・　 ? 耀? 　霊?亥日? 　　月? 山　＿十? ?歳耀? ? 　　花一? ?　霊? ? 祖? ?? ? ?
168～
203 202 201 200 199 198 197 196 195 194193 192 191 190 189 188No
相川広1間戸 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町
所在地

















































鉱山臼　下 鉱山臼下 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼上
分類
記年銘




蔓47 嬰59 斐51 斐47 受49 翌51 翌47 翌48 斐42 斐49 斐39 翌36 受49 斐31 曽箋20 寸法
銘文
～169～
187 186 185 184183 182 181 180 179 178 177 176 175 174173 172Nα
相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間i町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間i町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町
所在地






























拍石 拍石 拍石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 碁石 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯
分類
記年銘






















171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 Nα
相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町
相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川夕白町23 相川夕白町23
相川大43床1屋6町
所在地
佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉
大神宮 大神宮
寺杜

























硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 敷
石





＿明 ＿永 ＿政 記
1二 1四 1四7年 7年 8年 年
8 7 5






1そ9 長 1隻8 斐 嬰 望 翌 1隻゜ 2 1095~ 2蔓2 3蔓6 2ま7 寸
5．3 4．1 7．6 4．8 4．4 2．9 4．2 3．1 6．8 150 106 448 195


























158 157 156 155 154 153 152 151 No























西念寺跡手洗鉢 西念寺跡名号塔 喜多平八墓 西念寺跡石仏 遊女リカ墓 北野神社手洗鉢② 北野神社手洗鉢①
固有名




















































































安山岩 凝灰岩 安山岩 安山岩
石材













































× × 寸127 212

































覚 相 相 古
性寺跡 　墨（爪ア徳 　坦（ホア徳 河家父
固


























































































浄西妙喜墓 関東稲荷手洗鉢 関東稲荷石灯籠 関東稲荷石段 関東稲荷石塔 上相川町笠塔婆
固有名
角柱形石塔




















































131 130 129 128 127 126 125 124 NQ
上相 上相 上相 相川 相川 相川 相川 相川 所
川町 川町 　川
P86町
奈良 奈良 奈良 奈良 奈良
在



















功正 信方 声比 千 妙 専 釈 伊











角 角 角 角 石 自 角 カ
柱 柱 柱 柱 神 然 柱 マ 分
形 形 形 形 ● 石 形 ボ
石塔 石塔 石塔 石塔 石仏 石塔 石塔 　コﾎ形塔 類
寛 享 天 文 文 天
＿延 ＿保 ＿保 ＿化 ＿化 ＿保 記
1元 1九 1八 1十 1十 1五
7年 7年 8年 8二 8二 8年 年4 2 3 1年 1年 3
8 4 7 5 5 4 銘
） ） ） ） ） ）
安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
笠 貨 翌 笠 嬰 翌 斐 壁 寸
24 25 37 23 38 85 31 55








左藷週明信方享和山屋保八浄西九卯仰岸辰年信信天八士士五月　　月九　　二 竃難La冗薩評こ 左藷咽正文口千　文月化室峯　化廿七妙雄　十日庚香條　二　年信居大乙清　女士工亥水　　　町年長　　　　二 調専照寺 薔園
V伊五ﾛ藤月
ﾜ氏朔ﾟ　日N 銘
姉士二二 日　　十 信 口　　　　月 年
日日 三 院 郎　　　　十









123 122 121 120 119 118 NQ
相川 相川 相川 相川 相川 相川
所
奈良 奈良 奈良 奈良 奈良 奈良
在




























佐 富 繹 繹 稗 四
藤 田 繹体









角 角 角 角 角 角
柱 柱 柱 柱 柱 柱 分
形 形 形 形 形 形
石 石 石 石 石 石
塔 塔 塔 塔 塔 塔 類
安 嘉 天 天 文 天
＿政 　、Q水 ＿保 ＿保 ＿化 ＿明 記1五 1三 1五 1八 1十 1七8年 8年 8年 8年 8四 7年 年5 5 3 3 1年 8
旦 旦 ↓ ヱ じ ヱ 銘
安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
斐 要 笠 翌 翌 箋 寸
31 30 25 22 31 28
益 益 弘 5 益 益 法
左垂週 左8咽左蓋週 左藷咽 左轟週
法 富元干嘉 法天 六天法俗佐大 寛　　　　　天
大惣　名 田　此永 大　名保 月保名名藤工 法 政　　　　　保
工　午　戊 九祖処三 工　　五 五八　お理町 名文 十　法　天　十佐町墓　鐸 右　陀年 町稗繹午 日酉稗ひ三 化 二　名　明　一藤　　十立安 衛之　八 尼　年 年　で郎 稗十 繹申稗繹繹七　子










十 郎　　七 位 位丑 位十尉　秀月八廿
二 平　　日 氏　六 日位位位七日一
日 月 日　日 文
九日
～178～















柄3杓 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 在

















法泉寺 法泉寺 法泉寺 法泉寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺
施設名


















墓 墓 墓 仏
角柱 笠塔 角柱 板石 手洗 五輪 五輪 石神
分
形 婆 形 形 鉢 塔 塔 ●
石塔 石塔 石塔 石仏
類
文 延 嘉 慶 承
＿久
P二
＿享1三 T 　、Q水P五 ＿安P四 ＿応P三 記
8年 7年 6 8年 6年 6年 年6 4 8 5 5 5
旦 旦 旦 じ ↓ 5 銘
安山 安山 安山 安山 板石 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 形 岩 岩 岩 岩
石塔
材
曽 響 望 蔓 元禄 斐 ㌘ 型 費 寸
24 26 30 24 二 118 53 55 36



































































下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山
在



































大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗 大乗
施設
寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 名
四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大 四大国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗 国乗八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺 八寺十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 固
八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇
有
所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 名仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 分
■ ● ◆ ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ●




安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
貨 箋 貨 斐 翌 口 畏 貨 要 嬰 貨 斐 斐 翌 妻 斐 寸
37 36 36 36 33 34 34 35 36 35 36 37 34 34 35 36






























































































































































石神・石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石社石仏 石梗石仏 石禎石仏




安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩




箋要25 貨翌24 笠翌25 曽翌24 要妾25 貨妾25 笠翌24 要斐24 箋翌25















































































































石神・石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石神石仏 石禎石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石梗石仏 石神石仏 石禎石仏
分類
記年銘





































下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 在




















































































八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石
八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石
有名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ■ ● ● ■ ●
■ ● ■ ● ● ● ■ ● ●





安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 箋 斐 箋 要 斐 貨 口 箋 要 要 要 口 斐 曽 斐 寸
35 34 35 35 37 37 36 36 38 31 37 36 34 31 36 35

























下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山
在

















































































八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏
有名
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ■





安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 箋 斐 翌 嬰 笠 笠 翌 翌 斐 2 曽 翌 貿 翌 隻 寸
35 31 37 55 38 36 25 34 35 35 34 36 36 36 36 34



































































大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺








































石神・ 石袖 石梗 石袖 石裡 石袖 石袖 石袖 石袖 石神
五輪塔 五輪塔
分








安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩












































































































































大山砥 法泉寺 相川郷 相川郷 相川郷
寺社

















自 石 石石 角 角 句 鉱 鉱
然 段 神祠 柱 柱 碑 山 山 分
石 ● 形 形 臼 臼
石 石 石 石
















； 1年7 7年W 9年R 銘
） ） ） ）
安 安 凝 安 安 凝 流 凝 石
山 山 灰 山 山 灰 紋 灰
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
他 材
響 22500@× 型 要 型 嬰 蔓 翌 寸69 180 175 27 60 41 51 38






応二原祖文 文　　　念 藏塘 六奉石五政台町州以　漠 唐
二代性麻元 化　　　仏 田大 年神於年維命人父二　北 土
巳目安佐丑 十　　　講 勝平 五道湊五新擢夙学世　圓 や
年真岡志年 四　　　中 女淡 月累町月先列以之儒　山










日 若二 残螢以旨世綜来教 日 銘
林月 明明 孝贈之病辞禄古也授 の
口吉　　　行 治治 祀権次没世其今先前
右日　　　者 口十 男大以享禄徳文生後 竹
衛 年一 幸教勒年家業久諄凡 に 文













90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 高瀬1238i 高瀬1238》 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 高瀬1238圭
所在地










































鉱山臼　下 鉱山臼上 鉱山臼下 鉱山臼上 鉱山臼上 鉱山臼 鉱山臼 漁具 地均石 地均石 松明台 火消壷 火消壷蓋 火消壷 重し すり鉢
分類
記年銘
礫岩 流紋岩 凝灰岩 凝灰岩 流紋岩 凝灰岩 流紋岩 安山岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 安山岩 凝灰岩 石材
21
~43
翌50 蔓48 斐47 斐47 斐37 斐18 嬰蔓8 要斐17 翌斐21 嬰30 身蓋
Q510
~×R028
臭30 嬰31 蔓39 嬰34 寸法
銘文
～188～
74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 6160 59 No
高瀬1238± 高瀬1238圭 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
所在地


















































すり鉢 すり鉢 石流し 石流し 石流し 掲臼 粉挽臼下 粉挽臼下 粉挽白上 密臼去 粉挽白上 粉挽白上 水槽 勇他
分類
記年銘
凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 流紋岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 安山岩 凝灰岩 石材
14
~30






蔓35 蔓49 228 嬰33 斐42 蔓30 妥黎60 箋隻42 寸法
銘文
～189～
58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 4645 44 43 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 在
町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 地
相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷
寺社
土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 施設名



































物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館
名
井戸 丑　 杜　 樋 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 板石 板石 板石
分





安 凝 安 凝 凝 凝 流 流 凝 凝 凝 凝 凝 安 安 安 石
山 灰 山 灰 灰 灰 紋 紋 灰 灰 灰 灰 灰 山 山 山
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
嬰 褒 壁 只 隻 嬰 箋 貨 翌 箋 蔓 巽 箋 嬰 曽 斐 寸
50 73 86 36 25 30 24 25 25 26 20 2825 42 47 72




42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20
所在地
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館




















































板石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石
土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 石材
63
~30×H
蔓013 斐受11 箋呈12 壁嬰12 箋斐11 褒蔓11 斐嬰12 婁斐12 受蔓11 貿蔓12
斐嬰11 貿斐11 要斐9 要013 隻翌21 寸法
銘文
～191～
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川79柴押
所在地
































安山岩 安山岩 凝灰岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 凝灰岩 石
材
斐 妥 斐 斐 斐 翌 翌 蔓 要 型 寸






































































































安山岩 安山岩 安山岩 流紋岩 頁凝
竓D@岩
安山岩 流紋岩 流紋岩 安山岩
石材
牲箋46 嬰翌38 嬰翌12 斐要15 型型285 望箋26










7 6 5 4 3 2 1 No





河 河 河 寺
神 神 神 社

















? ? ?? ? ?
山岩? 山岩? 紋岩? 安灰
R岩?











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































64 65 66 67
68 69 70
71 72 73 74






































































































































































































































































193 194 195 196
197 198 200




























































































































































































































































































































































一♪ 行 訂正前 訂正後
全般 大山琉神社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 大鴇神社
ロ絵 はじめは粉砕作摸である． はじめは舷石を石磨で粉砕する仰禽である．
3 20行目 萌巷看 坊捨石
3、 32行目 ・と衰示した直後にそれぞれ景した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 、というように、銘文の副富れている薗力《わかるよう1二した。
3 @最終杵 文宇の配口はや大書さ……　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 文字の配置や大きさ……
















13 22行目 換わる囮査紬険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 讐わる臨査組筒
14 7行目 版権はじめ 櫃相をはじめとし
14 22行目 2001（平成13）年庚田畳では不足していた有造物・石神仏を・・…・ 2001（平戒13｝年度蝸査で不足していた石造物・石神仏を、・‥…
｜5 8朽目 ×佐渡山地 大佐渡山原
35 θ行目 小佐蹟丘娘 小佐渡山地
15 20行目 囲まれている． 部分的に囲まれている．
15 21行目 八憎砂丘が艶違している．【断周県敵費2000］ かつて八幡砂丘が尭違していた．［神蔵腸明・小林巌埴1993］
15． 39朽目 遭遊割戸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ｹ※の劃戸　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　1
22 9行日 出●の内 土居の内
22 12行目 沢根・五＋旦（司度の佐渡市沢根町付近） 沢根・五十里（現在の佐壇市沢根・沢根五十且付近）
2θ 36行目 佐渡近日山　　　’ 俺良金飢山
26 3？行目 北沢淳遇鉱場　　　　　　・　　　　　　　　． 北沢埠遊選鉱場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
31 †3行目 ひもどく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層 ひもとく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，．
32 40朽目 （填茂町上山田… （羽茂地区よ山田…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’M
48 1行目 9鵠本的な田畳工寝 8畠本的な損査過糧
49 22行自 あぐらを組んだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 庄った曇をしている
6t 24朽目 ……ﾄ含仏塔 …　…衷念仏塔、釘愈仏塔
57 蜘3園キャプション 角桧形石塔《培身が尖頂で殿面1E方形に近いもの）…… 角柱影石堵《塔身が尖頂で断面正方掃に近いもの）・・・…
57 第2堪キヤプション 角柱郁石塔（塔身が円頂で段薗長方憎のもの）・・‥・・ 角柱部石塔（塔身が円頂で断苗長方形のもの｝…　…
57 第25図キャプシヨン 角柱”石堵（塔身が円頂で段薗正方瀞に近いもの）・…・・ 角桧瀞石塔（塔舟が円頂で厨薗正2『部に近いもの）・・・…
68 9行目 隻壷失ったものもあり、頂部にホソ穴の有無が周題となる。 笠響失つたものもある．
59 第28国　　　　偶師興起　　　， 隅飾襲起
35 ・2行目　　　　右寛、石殿ともいう． 剛隙
72 拍石（はたeいし｝ …　操裾する鉱物に貝によつては… …楳抱する鉱物の賞によつては…
74 第1曇 良簡信仰の塔…念仏塔…夏倉仏塔 　　　　　　　　　　　　4ｮ闇信仰の塔…意仏塔…夏愈仏塔、釘念仏矯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P
92 なくなつた。 亡くなった．
92 　　」ﾅ鯵行 単日滑氷ケ望｛現広間助の田地書、山師山崎泉清より買い取って鶴手（佐和田町）に… 単賃惰水ヶ窟（親　相」ll広間曽Dの田地を、山師山嶋泉惰より貝い取って鶴子に・’・
95 12行目 異十郎、花世の8 剛隙
θ5 36行目 相川韻山 相川金姐山
97 20朽自 亭伽思喧像 半伽愚憎偉
98 38行目 カクレキリシタン 隠れキリシタン
loo 10行目 聖観音書恵の庄像である． 聖領管響薩の立像である．
Ioo 18行自 地蔵書唐の座像である． 地蔵菅萬の立像であ輪
109 20行目 291塩■神社良申購中碑 29｜塩竃神社庚申購中塔
110 16行目 右手に簡枝、 右手に鶴杖
11’ 1行目 坤川扇珈 「中川翁珈
1‘蓼 27行目 勺苔宥 紡智石
112 26行目 塔身の正面には日国・年月・寄遡者等を剣む。 塔身の正薗には名号・年月・寄道看名を劃む．
115 †2行目 328毒士町大日堂八字名号塔 328鬼ま町大日堂名号塔
117 24行自 …一ｻ塚など、… …一U塚など、…ll8 2］行目 …稿男公違… …鎗男公遵…
127 4行目 相川郷土博物鎗1901「褐川郷全博物酋報第2号』 相川鼻土博物館1981『相川郷土博栴照』第2号
127 6行目 『相川郷土博物館報第5号　佐渡摂端・夫婦岩洞穴遣跡の■査」 『相川招圭博物館報佐波浜靖・夫婦岩滑穴遣跡の目査」第6号
127 30行目 飯山弘1964r相川町米屋町尭見のたたき石」「佐渡文化第1号」 飯山弘1964「相川町米墨町免見のたた宕石」『佐渡文化」第1号　　　　　　　　　　　F
127 31行自 鰻却欣三1988「遊女の■」『いしぼとけ」佐渡石仏会 頒部欣三1968「遊女の墓」『いしぼとけ』第2号佐渡石仏会
128 12行目 計良爵笥1968r×久保石見守おけ長安の逆修塔」『いしぼとけ創刊号」佐渡石仏食 計良勝範1988r大久保石見守おけ長安の逆修塔」『いしぼとけ」創刊号佐渡石仏会
128 13行目 計良腸範胸89「相川の右仏」『いしぼとけ算3号」佐渡宥仏禽 計良腸範　1“gr相jllの石仏J『いUまとけ」第3号　佐章石仏会
｝28 14行目 計良勝聞伸80「佐鹿の石仏のあらまし」『いしぼとけ第2号」佐渡君仏禽 計良勝範1988「値渡の看仏のあらまし」『いしぼとけ」第2号佐渡石仏会
128 15行自 計良勝田1978「江戸水曽無宿の富」『いしぼとけ篇10号』佐蹟石仏会 針良勝範1978r江戸水曽無宿の墓」「いしぼとけ」算10号佐渡石仏台
128 18行目 針良■簡2002「佐渡島の石工在銘資科」『日本の石仏第104号』 針良鋤範2002r倦旋島の石工在銘貴料∬日本の石仏」第104号
！28 30行目 「新瑚宥古第2号」 『断潟考古」第2号
128 31行目 堀井友二2002『金井町のいしぶみ』金井町敏育曇負会 眉弁友二2002『金弁町のいしぶみ」金井町教宵婁員会
128 34行目 金井町款育婁員盒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 全国冥領ぜ定ナール亭癌周









一一☆ 行 訂正前 訂正畿





















195 冒頭 戸河神榔5・8） 戸何神牲（5・7・8）
203 最絡行 縮尺1；10（109）… 紬尺1：1｛XlO9－1）・…
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